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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguhsungguh (urusan) yang 
lain. 





Hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau pasti akan mati.  
Berbuatlah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mendapat balasannya. 
Cintailah siapa saja sesukamu, tapi engkau pasti berpisah dengannya. 






People may be unkind, you just be kind.  
They may cheat you, just be honest. 
They may forget your good deeds, just do good.  
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       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Corporate Social 
Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return 
on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Earning per Share (EPS). 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010, sedangkan 
sampel dipilih dengan cara purposive sampling sesuai kriteria-kriteria . Sampel 
yang terkumpul sebanyak 108 perusahaan selama 3 tahun (36x3). Dengan adanya 
data yang dioutlier sebanyak 47 perusahaan maka sampel menjadi 61 perusahaan 
manufaktur  Dari hasil pengumpulan sampel tersebut dilakukan analisis data 
menggunakan teknik analisis berupa analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh Corporate Social 
Responsibility (CSR) terhadap Return on Asset (ROA) dan Return on Equity 
(ROE), namun tidak berpegaruh terhadap Earning per Share (EPS). 
 
Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Return on Asset, Return on 
Equity, Earning per Share. 
 
 
 
 
 
